




















质 咪唑 、吡啶 ,多环芳烃中的 芘 、  等,在
其他书稿中较少出现,因而比较容易弄错,编辑加
工时要留意。一些读音相近 (同)、结构相似的字
各有特别的含义,如 磷 、膦 , 氨 、铵 、胺 
及 碳 、炭 , 要注意区分它们各自应用的场合;









强调的是,标目中量符号和单位符号之间应以 /  
隔开,如 m/ g。对此,多有不规范者,比如用括号


























双、三键都是与一字线 !  等长的横线 (单键一
横,双键两横,三键三横) ,注意不要分别误写为减
号 -  、等号 =  和全等号 ∀  ;也不要将化学式
中的分支键误为大于号 >  、小于号 <  。有机
物分子中键结合以 C原子为中心,而 C只有 4个
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键,由此即可判断分子式的正误, 如有一分子式
H3C ! CH3 ! CH2 ! CH3 , 就显然是错误的。化学
式中原子个数用下标,比如H2SO4。另外,化学式
中表示原子(分子)的个数可变时的指代字母要用







学方程式,热量 Q 传统以 环境 的增加为 +  ,
而新标准( GB 3102 4 ! 1993)以 系统 的增加为









名称 相对原子质量 和 相对分子质量 。又如,




m、体积 V、长度 L、物质的量浓度 c、吸光度 A
等。记住:只要是量,其符号就得用斜体; 只有一
个例外,在化学类书稿中广泛使用的 pH 是正体。




计算方法∋, 每处要计 0 5个错误。另外, 需特别
注意,不能把化学符号当做量符号来使用。比如,
有时行文中会出现诸如 SO2(O2= 2(1 这样的表
示,虽然从上下文可以知道表示的是这两种物质
的什么的比(质量、体积或物质的量) ,但这样的用
法是不规范的; 如为质量比, 应该写为m ( SO2)(














再使用 摩尔浓度M 和 当量浓度 N 作为单位,








原意,再作换算。比如, 溶液中 Cu2+ 的质量浓度














正过来。此外,字头 m表示的因子为 10- 3, 而 M
表示 106 , 千差万别, 不可不分大小写而随意
使用。
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GB 3102 11 ! 1993,这里主要讨论数学符号的正
斜体问题。
对数学式中所用字符的正斜体问题, GB
3102 11 ! 1993 中明确规定: 变量 ( 例如 x , y
等)、变动附标( 例如 ∗ ix i 中的 i ) 及函数 (例如
f , g 等) 用斜体字母表示。点 A、线段 AB 及弧
CD 用斜体字母表示。在特定场合中视为常数的
参数(例如 a, b 等)也用斜体字母表示。 与化学
类书稿关联度较高的应用斜体的场合是:
( 1) 变数、变动的附标及函数,例如, x , y , z ;
x i ( i= 1, 2, 3, ))中的下标 i;函数 f , g。
( 2) 在特殊场合视为常数的参数,例如, a,
b, c。
( 3) 坐标系符号。比如,笛卡儿坐标 x , y , z ;
圆柱坐标 ,  , z ;球坐标 r , !,  。
与化学类书稿关联度较高的应用正体的
情况:
( 1) 固定定义的函数。例如,三角函数 sinx、
cosx、tanx、cotx 等,反三角函数 arcsinx、arccosx、
arct anx、arccotx 等,对数函数 lnx、lbx、lg x 等,指
数函数 exp 或 ex (具体可以查阅 GB 3102 11 !
1993 标准)。
( 2) 其值不变的常数。比如, e, ∀, i(复数的
虚部)。
( 3) 具有特殊意义的算子。比如, div(散度 ) ,
grad(梯度) , rot(旋度)等。
( 4) 运算符号。比如, ∗ (求和) , + (连
乘) , #x 中的 #( 有限增量 ) , ∃x 中的 ∃( 变分符
号) ,  u /  x 的 (偏微分号 ) , dx / dy 中的 d(微分
号) ,以及 limx 中的 lim(求极限)等。
( 5) 有特殊意义的缩写字。比如, max (最








对于含双键化合物,用 Z 表示顺式, 用 E 表
示反式, Z、E 用斜体。
对于手性, 顺时针排列为 R 型,逆时针排列
为 S 型, R、S 用斜体。
对于氨基酸、肽类、糖类等的 D、L 型, D、L
用斜体。
表示物质旋光性, 如左旋 l、右旋 d、内旋 i、












腊大写正体 # 。另外, # 表示增量,用正体。
要注意区分一些字形相似的字,比如巯基,不
要误为 疏 基, 烯 不要误为 稀 。
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